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Les grains de pollen présentés dans cette étude appartiennent aux genres de forme suivants: Cupuliferoi-
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Note. - Les lames ont été déposées dans le Laboratoire de Palynologie E.P.H.E., 
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F g e n . : Polycolpites COUPER 1953 
1. Polycolpites transdanubicus KEDVES 1978 
(Planche 2.1.,fig. 1,2) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
Appartenance botanique probable: Rubiaceae, Carlemannia. 
Fgen.: Cupuliferoidaepollenites R. POTONIÉ 1960 
1. Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON 1950 in POTONIÉ, THOMSON et 
THIERGART) R . POTONIÉ 1960 
(Planche 2.1., fig. 3-18) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-3, Arpenty B r 1 1 8 ; Spar-
nacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supé-
rieur: Guitrancourt B,-32, Neuilly-46, Neuilly-37, Sinceny 21/6-7, 8, 21/6-9, 10, 11; 
Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B r 2 5 , Watten B r 6 ; 
Cuisien supérieur: Troesnes I—III, Cuise-2, Fosses I—III, Lutétien supérieur: Paris, Aus-
terlitz. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae v. Leguminosae. 
2. Cupuliferoidaepollenites quisqualis (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960 
(Planche 2.1., fig. 19-22) 
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Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Arpenty Bj-118; Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; Sparnacien 
supérieur: Guitrancourt B r 3 2 , Neuilly-46, Sinceny 21/6-7, 8; Sparnacien, Faciès Argiles 
des Flandres: Watten B r 6 , Cuisien supérieur: Cuise-2. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae v. Leguminosae. 
3. Cupuliferoidaepollenites fsp. 
(Planche 2.1., fig. 23-26) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18; Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Neuilly-37, Sinceny 21/6-9, 10, 
11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B]-25, Lutétien 
supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: cf. Leguminosae. 
Fgen. : Scabraticolpites (VAN DER HAMMEN 1 9 5 6 ) GONZÁLEZ GUZMÁN 1 9 6 7 
1. Scabratricolpites tibialis GONZÁLEZ GUZMÁN 1967 
(Planche 2.1., fig. 27-36) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3, Arpenty B r l 18; Sparnacien 
moyen: Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Neuilly-46, Sinceny 21/6-9, 10, 
11 ; Cuisien supérieur: Troesnes I—III, 
2a . Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1 9 6 5 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . micro-
echinus 
(Planche 2.1., fig. 37-40) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château: Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18; Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7, 8; Cuisien supérieur: Troesnes I -
III. 
2 b . Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1 9 6 5 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . minor 
KEDVES 1 9 6 5 
(Planche 2.1., fig. 41-44) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, Arpenty B r l 18. 
3. Scabratricolpites hungaricus KEDVES 1978 
(Planche 2.1., fig. 45-52) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Sinceny 21/6-12; Sparna-
cien supérieur: Guitrancourt B r 3 2 , Nointel, Neuilly-46, Sinceny 21/6-9, 10, 11; Sparna-
cien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B r 2 5 . 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, cf. Quercus. 
F g e n . : Quercoidites R . POTONIÉ 1 9 6 0 ex R . POTONIÉ, THOMSON et THIERGART 1 9 5 0 
1. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960 
(Planche 2.1., fig. 53-64) 
Syn.: 1976 Scabratricolpites microhenrici (TH. et PF. 1953) n. comb., p. 18. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Saint Léger-
aux-Bois 21/6-62, Arpenty Bi-118; Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: 
Neuilly-46, Sinceny 21/6-7, 8; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-
Pévèle Bi-25, Watten B r 6 ; Cuisien supérieur: Cuise-2. 
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Appartenance botanique probable: Fagaceae cf. Quercus. 
Fgen.: Tricolpites (ERDTMAN 1947, COOKSON 1947 , Ross 1949 , COUPER 1 9 5 3 ) 
e m e n d . R. POTONIÉ 1960 
1. Tricolpites cf. grandiosus KEDVES 1978 
(Planche 2.1., f ig. 65 ,66 ) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
2. Tricolpites crassus (LIUBOMIROVA 1965) n. comb. 
(Planche 2.1., fig. 67,68) 
Syn.: 1965 Corylopsis crassa LIUBOMIROVA sp. nov., p. 204-206, pl. IV, 1-3, holo-
type, 1. 
Présence: Cuisien supérieur: Cuise-2. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Corylopsis. 
3. Tricolpites compactus (LIUBOMIROVA 1965) n. comb. 
(Planche 2.1., fig. 69-76) 
Syn.: 1965 Corylopsis compacta LIUBOMIROVA sp. nov., p. 206-207, pl. IV, 4-8, 
holotype, 4. 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien supérieur: 
Neuilly-46, Neuilly-37; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten B r 6 ; Cuisien 
supérieur: Troesnes I—III, Cuise-2. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Corylopsis. 
Fgen.: Retitricolpites (VAN DER HAMMEN 1956) VAN DER HAMMEN et WIJMSTRA 
1964 
1. Retitricolpites maledictus GONZALEZ GUZMAN 1967 
(Planche 2.1., fig. 77-86) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien moyen: 
Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Sinceny 21/6-7, 8, 21/6-9, 10, 11; Sparnacien, 
Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B,-25; Lutétien supérieur: Paris, 
Austerlitz. 
Fgen.: Striatopollis KRUTZSCH 1959 
1. Striatopollis microstriatus (GRUAS-CAVAGNETTO 1968) n. comb. 
(Planche 2.2., fig. 1,2) 
Syn.: 1968 Tricolpopollenites microstriatus n. fsp., GRUAS-CAVAGNETTO, p. 63,64, 
Pl. VI, 16. 
Présence: Cuisien supérieur: Troesnes I—III. 
Fgen.: Pistillipollenites ROUSE 1962 
ELSIK (1968) a emendé ce genre, et ajouté ici les pollens colpoidorés aussi. ROUSE et 
SRIVASTAVA (1970) n'ont pas accepté cette emendation, et avec les documents de MeB 
ont élargi la connaissance de ces pollens, en donnant une description nouvelle. L'affinité 
botanique, avec la significance paléoecologie a été discuté. 
1. Pistillipollenites mcgregori ROUSE 1962 
(Planche 2.2., fig. 3 -8 ) 
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Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3; Sparnacien 
moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: 
Guitrancourt B r 3 2 . Sinceny 21/6-7, 8; Cuisien supérieur: Fosses I—III. 
Fgen.: Aesculiidites ELSIK 1968 
1. Aesculiidites circumstriatus (FAIRCHILD 1966) ELSIK 1968 
(Planche 2.2., fig. 9-12) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Sinceny 21/6-12; Sparna-
cien supérieur: Sinceny 21/6-9, 10, 11; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten 
B,-6. 
Appartenance botanique probable: Hippocastanaceae. 
Fgen.: Psilatricolporites (VAN DER HAMMEN 1956) VAN DER HAMMEN et 
WIJMSTRA 1 9 6 4 
1. Psilatricolporites parmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978 
(Planche 2.2., fig. 13-22) 
Syn.: 1973 Quercus tenella sp. n. KULKOVA, p. 43, pl. II, 13,14. 
1974 Eucommia parmularia (R. POT.) ANANOVA comb. nov., p. 174,175, pl. 
XXVIII, 5,6. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Arpenty B r 
118; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18, Chavot; Sparnacien supérieur: 
Guitrancourt B,-32, Neuilly-46, Neuilly-37, Sinceny 21/6-7, 8; Lutétien supérieur: Paris, 
Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: ?Eucommiaceae. 
2. Psilatricolporites globus (H. DEÂK 1960) KEDVES 1978 
(Planche 2.2., fig. 23,24) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt B t-32, Neuilly-46. 
3. Psilatricolporites mansfeldensis (KRUTZSCH 1969) n. comb. 
(Planche 2.2., fig. 25,26) 
Syn.: 1969 Tricolporopollenites mansfeldensis n. fsp., KRUTZSCH, p. 473, pl. 1, 25-28. 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: ?Rhizophoraceae. 
4. Psilatricolporites psilatus ROCHE et SCHULER 1976 
(Planche 2.2., fig. 27-30) 
Présence: Thanétien, zone II; Anizy-le-Château; Sparnacien supérieur: Neuilly-46. 
Appartenance botanique probable: Diospyros. 
5. Psilatricolporites gregussii KEDVES 1978 
(Planche 2.2., fig. 31,32) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien supérieur: Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: ?Fabaceae. 
6. Psilatricolporites laevigatoides K E D V E S 1978 
(Planche 2.2., fig. 33,34) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien supérieur: 
Neuilly-37; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B r 2 5 , 
Watten B r 6 . 
Appartenance botanique probable: Fabaceae. 
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Fgen.: Cupuliferoipollenites R. POTONIÉ 1960 non 1951 
1 . Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960 
(Planche 2.2., fig. 35^14) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3, Arpenty B r l 18; Sparnacien 
moyen: Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Guitrancourt B,-32, Neuilly-46, 
Neuilly-37; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle, B r 2 5 , 
Wattén B,-6; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, cf. Castanea. 
2. Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960 
(Planche 2.2., fig. 45-54) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3, Arpenty B r 
118; Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grâsse 21/6-18, Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparna-
cien supérieur: Guitrancourt B r 3 2 , Noitel, Neuilly-46, Neuilly-37, Sinceny 21/6-9, 10, 
11; Sparnacien Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle B r 2 5 , Watten B r 6 ; 
Cuisien supérieur: Troesnes I—III; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, cf. Castanea. 
3. Cupuliferoipollenites insleyanus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960 
(Plate 2.2., fig. 55-62) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3; Sparnacien 
moyen: Chavot; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Castanea. 
4. Cupuliferoipollenites kovácsáé (KEDVES 1965) KEDVES 1978 
(Planche 2.2., fig. 63-66) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Chavot, Sinceny 
21/6-12; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten B r 6 ; Lutétien supérieur: 
Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Pasania. 
5. Cupuliferoipollenites microporocingulum (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. 
comb. 
(Planche 2.2., fig. 67,68) 
Syn.: 1977 Tricolporopollenites microporocingulum n. fsp., KRUTZSCH et 
VANHOORNE, p . 7 1 , p l . 2 9 , 6 0 , 61. 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
Fgen . : Zonocostites GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968 
1 . Zonocostites cf . ramonae GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968 
(Planche 2.2., fig. 6 9 - 7 6 ) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-46, Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: Rhizophoraceae, Rhizophora-Bruguiera type. 
Fgen . : Cyrillaceaepollenites (MÜRRIGER et PFLUG 1951) R. POTONIÉ 1960 
1 . Cyrillaceaepollenites barghoorniacus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960 
(Planche 2.2., fig. 77-82) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-46, Sinceny 21/6-7, 8. 
Appartenance botanique probable: Cyrillaceae, Clethraceae v. Theaceae. 
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Fgen. : Nyssapollenites THIERGART 1938 
1. Nyssapollenites kruschi (R. POTONIÉ 1 9 3 4 ) SLMONCSICS 1 9 6 9 s u b f s p . analépticas 
(R. POTONIÉ 1 9 3 4 ) SLMONCSICS 1 9 6 9 
( P l a n c h e 2 .2 . , f i g . 8 3 - 8 8 ) 
Syn.: 1974 Nyssa analéptica (R. POT. et VEN.) ANANOVA comb. nov., p. 169. 
1 9 7 6 Psilatricolporites kruschi (TH . et PF. 1 9 5 3 ) n . c o m b . ROCHE e t SCHULER, 
p. 21. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Arpenty B r 
118, Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Guitrancourt B r 3 2 , Neuilly-46, 
Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: Nyssaceae. 
F g e n . : Intragranulitricolporites KEDVES 1978 
1. Intragranulitricolporites woljft KEDVES 1978 
(Planche 2.2., fig. 89-92) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-3; Sparnacien supérieur: 
Neuilly-46. 
Appartenance botanique probable: Rhamnaceae. 
2 . Intragranulitricolporites microdesmiaeformis (KEDVES 1 9 6 5 ) KEDVES 1 9 7 8 
(Planche 2.3., fig. 1-8) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien supérieur: Guitrancourt Br32 , Sinceny 21/6-7, 8; Sparnacien, Faciès Argiles 
des Flandres: Watten B r 6 ; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Euphorbiaceae. 
F g e n . : Intrabaculitricolporites KEDVES 1978 
1. Intrabaculitricolporites abouziarovae KEDVES 1978 
(Planche 2.3., fig. 9,10) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: Anacardiaceae. 
2. Intrabaculitricolporites bonai KEDVES 1978 
(Planche 2.3., fig. 11-18) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3; Sparnacien 
supérieur: Neuilly-46, Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: ?Erythroxylaceae. 
3. Intrabaculitricolporites intrabaculatus KEDVES 1978 
(Planche 2.3., fig. 19-26) 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-3; Sparnacien supérieur: 
Nointel. 
4. Intrabaculitricolporites loksbergensis (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb. 
(Planche 2.3., fig. 27-34) 
Syn.: 1977 Tricolporopollenites loksbergensis n. fsp. KRUTZSCH et VANHOORNE, p. 
86, pl. 37, 1-7, holotype, 4. 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a, 21/6-3; Sparnacien 
supérieur: Nointel. 
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5. Intrabaculitricolporites feugueuri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) n. comb. 
(Planche 2.3., fig. 35-40) 
Syn.: 1966. Tricolporopollenites feugueuri n. sp., GRUAS-CAVANGETTO, p. 63, pl. 3,6. 
Présence: Sparnacien supérieur: Nointel; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Fgen.: Fususpollenites KEDVES 1978 
1. Fususpollenites fusus (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978 
(Planche 2.3., fig. 41-46) 
Syn.: 1976 Psilatricolporites cingulum (TH. et PF. 1953) jfusus (TH. et PF. 1953) n. 
c o m b . ROCHE e t SCHULER, p. 21. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château: Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien moyen: Chavot; Spar-
nacien supérieur: Neuilly-46, Neuilly-37; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: 
Wattén B i-6; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Castanopsis. 
Fgen.: Microsculptitricolporites n. fgen. 
Fgen. type: Microsculptitricolporites microsculptus (KRUTZSCH et VANHOORNE 
1977) n. comb. 
(Planche 2.3., fig. 47-50) 
Syn.: 1977 Tricolporopollenites microsculptus n. fsp., KRUTZSCH et VANHOORNE, p. 
70, 71, pl. 29, 49, 50. 
Diagnose 
Pollens tricolporés. Surface ornée, l'ornamentation est très fine, verruqueuse - ru-
gulée. La dimension des éléments de la sculpture est toujours sous 1 pm. 
Locus typicus: Epinois. 
Stratum typicum: Lignites inférieur du Landénien supérieur. 
Derivatio nominis: De l'ornamentation fine. 
Diagnose différencielle: La sculpture fine qui distingue du Verrutricolporites VAN 
DER HAMMEN e t WUMSTRA 1 9 6 4 et du Rugutricolporites GONZÁLEZ GUZMÁN 1967: L e 
genre de forme Yeguapollis ELSIK 1974 ressemble à notre genre de forme nouveaux, 
mais les pollens d'ELSLK (1974) sont tricolporés - tricolpés, tectum est punctate - al-
veolate - microreticulate. Le Granotricolporites KEDVES 1978 est exclusivement 
granúlate. 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
2. Microsculptitricolporites huangi (GRUAS-CAVAGNETTO 1976) n. comb. 
(P lanche 2.3., fig. 5 1 - 5 4 ) 
Syn.: 1976 Tricolporopollenites huangi n. fsp., GRUAS-CAVAGNETTO, p. 34, pl. 4, 3,4. 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt BI-32. 
Appartenance botanique probable: Euphorbiaceae. 
3. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb. 
(Planche 2.3., fig. 55-64) 
Syn.: 1969 Tricolporopollenites gracilipunctatus n. fsp., ROCHE, p. 138, pl. 1, 26. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien supérieur: Guitrancourt 
B!-32, Neuilly-37, Sinceny 21/6-7, 8; Cuisien supérieur: Cuise-2. 
4. Microsculptitricolporites cf. raguhnensis (KRUTZSCH 1969) n. comb. 
(Planche 2.3., fig. 65-68) 
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Syn.: 1969 Tricolporopollenites raguhnensis n. fsp., KRUTZSCH, p. 473, pl. II, 1-24, 
holotype, 5. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château, 
A suivre 
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Planche 2.1. 
I,2. Polycolpites transdanubicus KEDVES 1978, Rubiaceae, Carlemannia, prep.: Chavot 1/2. 
3 , 4 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON in POTONIÉ, THOMSON et THIERGART 1 9 5 0 ) R . 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: 21/6-12. 
5 , 6 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R. 
POTONIÉ 1960, Fagaceaev. Leguminosae, prep.: 21/6-7. 
7 , 8 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R. 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: 21/6-12. 
9 , 1 0 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R. 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: 21/6-7. 
I I , 1 2 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R . 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: 21/6-12. 
1 3 , 1 4 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON, in POTONIÉ, THOMSON et THERGART 1 9 5 0 ) R. 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: Chavot 1/1. 
1 5 , 1 6 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON, in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R . 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: Chavot 1/2. 
1 7 , 1 8 . Cupuliferoidaepollenites liblarensis (THOMSON, in POTONIÉ, THOMSON e t THERGART 1 9 5 0 ) R. 
POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Leguminosae, prep.: Chavot 1/2. 
19,20. Cupuliferoidaepollenites quisqualis (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Legumino-
sae, prep.: N-46-L-I83-2c-l 18-2. 
21,22. Cupuliferoidaepollenites quisqualis (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae v. Legumino-
sae, prep.: Bi-32-1. 
23,24. Cupuliferoidaepollenites fsp., cf. Leguminosae, prep.: AT-5. 
25,26. Cupuliferoidaepollenites fsp., cf. Leguminosae, prep.: 21/6-12. 
27,28. Scabratricolpites tibialis GONZÁLEZGUZMÁN 1967, prep.: Troesnes 1/1. 
29,30. Scabratricolpites tibialis GONZALEZGUZMAN 1967, prep.: Chavot 1/2. 
31,32. Scabratricolpites tibialis GONZALEZ GUZMAN 1967, prep.: AT-1. 
33,34. Scabratricolpites tibialis GONZALEZGUZMAN 1967, prep.: 21/6-16-1/5. 
35,36. Scabratricolpites tibialis GONZALEZ GUZMAN 1967, prep.: Troesnes III/4. 
37,38. Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1965) KEDVES 1978 subfsp. microechinus, prep.: Chavot 
1/1. 
39,40. Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1965) KEDVES 1978 subfsp. microechinus, prep.: AT-2. 
41,42. Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1965) KEDVES 1978 subfsp. minor KEDVES 1965, prep.: 
B I - 1 1 8 - 2 . 
43,44. Scabratricolpites microechinus (KEDVES 1965) KEDVES 1978 subfsp. minor KEDVES 1965, prep.: 
21/6-6a-l. 
45,46. Scabratricolpites hungaricus KEDVES 1978, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: Nointel 2/a. 
47,48. Scabratricolpites hungaricus KEDVES 1978, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: Bi-32-1. 
49,50. Scabratricolpites hungaricus KEDVES 1978, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: Chavot 1/2. 
51,52. Scabratricolpites hungaricus KEDVES 1978, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: 21/6-12. 
53,54. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: AT-1. 
55,56. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: Bi-
l l 8-2. 
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57,58. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus, prep.: Bi-
6-5. 
59,60. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus, prep.-. 
Corey 2. 
61,62. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus Bi-118-1. 
63,64. Quercoidites microhenrici (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Quercus, Chavot 
1/2. 
65,66. Tricolpites cf. grandiosus KEDVES 1978, prep.: Chavot 1/2. 
67,68. Tricolpites crassus (LlUBOMIROVA 1965) n. comb., Fagaceae. Corylopsis, prep. Cuise 2/5. 
69,70. Tricolpites compactas (LlUBOMIROVA 1965) n. comb., Fagaceae, Corylopsis, prep.: N-46-L-183-20-
118-2. 
71,72. Tricolpites compactus (LlUBOMIROVA 1965) n. comb., Fagaceae, Corylopsis, prep.: Bi-6-5. 
73,74. Tricolpites compactus (LlUBOMIROVA 1965) n. comb., Fagaceae, Corylopsis, prep.: Cuise 2/1. 
75,76. Tricolpites compactus (LlUBOMIROVA 1965) n. comb., Fagaceae, Corylopsis, prep.: N-46-L-183-2c-
' 118-2. 
77,78. Relitricolpites maledictus GONZÁLEZ GUZMÁN 1967, prep.: Austerlitz 1/1. 
79,80. Retitricolpites maledictus GONZÁLEZ GUZMÁN 1967, prep.: 21/6-12. 
81,82. Retitricolpites maledictus GONZÁLEZ GUZMÁN 1967, prep.: 21/6-12. 
83,84. Retitricolpites maledictus GONZÁLEZ GUZMÁN 1967, prep.: 21/6-7. 
85,86. Retitricolpites maledictus GONZÁLEZ GUZMÁN 1967, prep.: 21/6-7. 
Planche 2.2. 
I,2. Striatopollis microstriatus (GRUAS-CAVAGNETTO 1968) n. comb., prep.: Troesnes III/8. 
3,4. Pistillipollenites mcgregori ROUSE 1962, prep.: 21/6-12. 
5,6. Pistillipollenites mcgregori ROUSE 1962, prep.: 21/6-12. 
7,8. Pistillipollenites mcgregori ROUSE 1962, prep.: Chavot 1/1. 
9,10. Aesculiidites circumstriatus (FAIRCHILD 1966)ELSIK 1968, Hippocastanaceae, prep.: 21/6-12. 
II ,12. Aesculiidites circumstriatus (FAIRCHILD 1966) ELSIK 1968, Hippocastanaceae, prep.: 21/6-12. 
13,14. Psilatricolporitesparmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, lEucommiaceae, prep.: 21/6-18. 
15,16. Psilatricolporites parmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, lEucommiaceae, prep.: 21/6-18. 
17,18. Psilatricolporites parmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, lEucommiaceae, prep.: 21/6-7. 
19,20. Psilatricolporites parmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, lEucommiaceae, prep.: Austerlitz 
1/1. 
21,22. Psilatricolporites parmularius (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, lEucommiaceae, prep.: N-46-L-
183-2c-118-2. 
23,24. Psilatricolporites globus (H. DEÁK 1960) KEDVES 1978, prep.: N-46-L-183-2c-L 18-2. 
25,26. Psilatricolporites mansfeldensis (KRUTZSCH 1969) n. comb., Rhizophoraceae, prep.: N-37-L-183-
2c-118-1. 
27,28. Psilatricolporites psilatus ROCHE et SCHULER 1976, Diospyros, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
29,30. Psilatricolporites psilatus ROCHE et SCHULER 1976, Diospyros, prep.: AT-1. 
31,32. Psilatricolporites gregussii KEDVES 1978, IFabaceae, prep.: AT-6. 
33,34. Psilatricolporites laevigatoides KEDVES 1978, Fabaceae, prep.: N-37-L-118-2c-l 18-1. 
35,36. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, prep.: 
Bi-25-5. 
37,38. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, prep.: 
21/6-12. 
39,40. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, prep.: 
Bi-32-1. 
41,42. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, prep.: 
21/6-12. 
43,44. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POTONIÉ 1934) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, prep.: 
AT-1. 
45,46. Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, 
prep.: 21/6-12. 
47,48. Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, 
prep.: 21/6-6a. 
49,50. Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, 
prep.: 21/6-12. 
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51 ,52 , Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONlÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, 
prep.: Bi-25-7. 
53,54. Cupuliferoipollenites oviformis (R. POTONIÉ 1931) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, cf. Castanea, 
prep.: Chavot 1/2. 
55,56. Cupuliferoipollenites insleyanus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, Castanea, prep.: 
Chavot 1/1. 
57,58. Cupuliferoipollenites insleyanus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, Castanea, prep.: 
21/6-6a-5. 
59,60. Cupuliferoipollenites insleyanus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, Castanea, prep.: 
21/6-3a. 
61,62. Cupuliferoipollenites insleyanus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960, Fagaceae, Castanea, prep.: 
Chavot 1/1. 
63,64. Cupuliferoipollenites kovácsáé (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Fagaceae, Pasania, prep.: Bi-32-1. 
65,66. Cupuliferoipollenites kovácsáé (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Fagaceae, Pasania, prep.: Chavot 
1/1. 
67,68. Cupuliferoipollenites microporocingulum (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., prep.: 
Chavot 1/2. 
69,70. Zonocostites ramonae GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968, Rhizophoraceae, Rhizophora-
Bruguieria type, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
71,72. Zonocostites ramonae GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968, Rhizophoraceae, Rhizophora-
Bruguieria type, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
73,74. Zonocostites ramonae GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968, Rhizophoraceae, Rhizophora-
Bruguieria type, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
75,76. Zonocostites ramonae GERMERAAD, HOPPING et MULLER 1968, Rhizophoraceae, Rhizophora-
Bruguieria type, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
77,78. Cyrillaceaepollenites barghoorniacus (TRAVERSE 1955) R. POTONIÉ 1960, Cyrillaceae, 
Clethraceae v. Theaceae, prep.: 21/6-7. 
79,80. Cyrillaceaepollenites barghoorniacus (TRAVERSE 1955) R. POT. 1960, Cyrillaceae, Clethraceae v. 
Theaceae, prep.: N-46-L-183-2c-U8-2. 
81,82. Cyrillaceaepollenites barghoorniacus (TRAVERSE 1955) R. POT. 1960, Cyrillaceae, Clethraceae v. 
Theaceae. prep.: N-46-L-183-2c- l 18-2. 
83,84. Nyssapollenites kruschi (R. POTONIÉ 1934) SlMONCSICS 1969 subfsp. analepticus (R. POTONIÉ 
1934) SIMONCSICS 1969, Nyssaceae, prep.: N-37-L-183-2c-l 18-1. 
85,86. Nyssapollenites kruschi (R. POTONIÉ 1934) SlMONCSICS 1969 subfsp. analepticus (R. POTONIÉ 
1934) SlMONCSICS 1969, Nyssaceae, prep.: N-37-L-183-2c-l 18-1. 
87,88. Nyssapollenites kruschi (R. POTONIÉ 1934) SlMONCSICS 1969 subfsp. analepticus (R. POTONIÉ 
1934) SlMONCSICS 1969, Nyssaceae, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
89,90. Intragranulitricolporites wolffi KEDVES 1978, Rhamnaceae, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
91,92. Intragranulitricolporites wolffi KEDVES 1979, Rhamnaceae, prep.: N-37-L-118-2c-L 18-1. 
Planche 2.3. 
I,2. Intragranulitricolporites microdesmiaeformis (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Euphorbiaceae, prep.: 
AT-6. 
3,4. Intragranulitricolporites microdesmiaeformis (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Euphorbiaceae, prep.: 
AT-18. 
5,6. Intragranulitricolporites microdesmiaeformis (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Euphorbiaceae, prep.: 
BI-32-1. 
7,8. Intragranulitricolporites microdesmiaeformis (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Euphorbiaceae, prep.: 
AT-14. 
9,10. Intrabaculitricolporites abouziarovae KEDVES 1978, Anacardiaceae, prep.: N-37-L-118-2c-l 18-1. 
I I ,12 . Intrabaculitricolporites bonai KEDVES 1978 lErythroxylaceae, prep.: 21/6-3d. 
13,14. Intrabaculitricolporites bonai KEDVES 1978 lErythroxylaceae, prep.: 21/6-6a-3. 
15,16. Intrabaculitricolporites bonai KEDVES 1978 lErythroxylaceae, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
17,18. Intrabaculitricolporites bonai KEDVES 1978 lErythroxylaceae, prep.: N-37-L-183-2c-l 18-1. 
19,20. Intrabaculitricolporites intrabaculatus KEDVES 1978, prep.: Nointel 2a. 
21,22. Intrabaculitricolporites intrabaculatus KEDVES 1978, prep.: Nointel 2a. 
23,24. Intrabaculitricolporites intrabaculatus KEDVES 1978, prep.: Nointel 2a. 
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25,26. Intrabaculitricolporites intrabaculatus KEDVES 1978, prep.: Nointel 2a. 
27,28. Intrabaculitricolporites loksbergensis (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., prep. 21/6-3d. 
29,30. Intrabaculitricolporites loksbergensis (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., prep. 21/6-3d. 
31,32. Intrabaculitricolporites loksbergensis (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., prep. 21/6-6a-2. 
33,34. Intrabaculitricolporites loksbergensis (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., Nointel 2. 
35,36. Intrabaculitricolporites feugueuri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) n. comb., prep.: Nointel 2. 
37,38. Intrabaculitricolporites feugueuri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) n. comb., prep.: Austerlitz 1/3. 
39,40. Intrabaculitricolporites feugueuri (GRUAS-CAVAGNETTO 1966) n. comb., prep.: Nointel 2b. 
41,42. Fususpollenites fusus (R. POTONLFI 1934) KEDVES 1978, Fagaceue, Castanopsis, prep.: N-46-L-183-
2c-118-2. 
43,44. Fususpollenites fusus (R. POTONlfi 1934) KEDVES 1978, Fagaceae, Castanopsis, prep.: Bi-6-5. 
45,46. Fususpollenites fusus (R. POTONtf 1934) KEDVES 1978, Fagaceae, Castanopsis, prep.: Austerlitz 
1/2. 
47,48. Microsculptitricolporites microsculptus (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. fgen. et n. comb., 
prep.: Chavot 1/2. 
49,50. Microsculptitricolporites microsculptus (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. fgen. et n. comb., 
prep.: Chavot 1/1. 
51,52. Microsculptitricolporites huangi (GRUAS-CAVAGNETTO 1976) n. comb., Euphorbiaceae, prep.: 
Austerlitz 1/3. 
53,54. Microsculptitricolporites huangi (GRUAS-CAVAGNETTO 1976) n. comb., Euphorbiaceae, prep.: 
Austerlitz 1/3. 
55,56. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb., prep.: Cuise 2/5. 
57,58. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb., prep.: Bi-32-1. 
59,60. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb., prep.: AT-14. 
61,62. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb., prep.: N-37-L-183-2c-118-1. 
63,64. Microsculptitricolporites gracilipunctatus (ROCHE 1969) n. comb., prep.: 21/6-7. 
65,66. Microsculptitricolporites cf. raguhnensis (KRUTZSCH 1969) n. comb., prep.: AT-8. 
67,68. Microsculptitricolporites cf. raguhnensis (KRUTZSCH 1969) n. comb., prep.: AT-17. 
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